











































































































































































































Se  puede  provocar  sembrando  la  nube  con  hielo  seco  (CO2 
















































































































































el O3 en la estratosfera 
reduciendo así la 
































































































































































NO              �� hν       NO� � + + e­
O2               �� hν       � �  O2+ + e­
N2               �� hν          N� 2+  + e­
N2+ + O         hν            NO+  + N

















la  atmósfera  superior  cuando  las  partículas 
cargadas del viento solar, atrapadas por el campo 
magnético terrestre, excitan las moléculas de aire. 
La  emisión  de  luz  resultante  puede  ser  muy  intensa, 
alcanzando valores espectaculares en las proximidades de los 









































































Las  partículas  en  suspensión  en  la  atmósfera  pueden 
clasificarse en dos grandes grupos:
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B)  Partículas  pequeñas,  diámetro  10­7  m.  Procedentes  de 
procesos químicos, en especial reacciones de combustión.
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b)Combustión  de  carbón  que  contiene  azufre,  por 
calefacciones y centrales térmicas. 






b)  Combustión  de  derivados  del  petróleo,  que  contienen 










































































































Los  efectos  sobre  la  materia  inerte  se  habían  notado  en 
Inglaterra,  en  1866,  ya  que  el  edificio  del  Parlamento  en 




















































































































































































































La  fuente  principal  del  CO  producido  por  el  hombre  se 
puede situar también en el automóvil.
Cuando  el  aporte  de  oxígeno  es  suficiente,  la  combustión 








En  principio  el  CO  debería  transformarse  en  CO2  en  la 












Hemoglobina–O2,  como  refleja  el  valor  de  la  constante  de 
equilibrio (Kc = 210) de la reacción:
CO (g) + Hem­O2 (ac)    �     ➔  Hem­CO (ac) + O2 (g)
Las  moléculas  de  hemoglobina  complejadas  con  CO  son 
incapaces  de  transportar  O2.  A  concentraciones  de  CO 
superiores  a  50­100  ppm  aparecen  síntomas  de 
envenenamiento y a 750 ppm puede ser mortal. 
El  CO  es  particularmente  peligroso  porque  es  incoloro  e 
inodoro. 
Todos los años se producen víctimas debidas al monóxido de 




Hasta  hace  poco  se  pensaba  que  todo  el  CO  atmosférico 
procedía de la combustión de la gasolina en los automóviles, 




De  ellas  el  80%  procede  de  la  conversión  del  metano, 








Se  sabe  que  se  convierte  parcialmente  en  CO2  por  las 
bacterias del  suelo y por  reacciones en  la atmósfera. No 












Todos  estos  contaminantes  proceden mayoritariamente  de 
los gases de escape de los automóviles.
Desde  1.975  se  han  empezado  a  adaptar  “convertidores 





El  plomo  provoca  lo  que  se  denomina 
“envenenamiento”  del  catalizador,  es 
decir  pérdida  irreversible  de  su 
capacidad  catalítica.  Por  eso  los 
automóviles equipados con catalizadores 
deben  usar  gasolina  sin  plomo,  hecho 
que  es  también  beneficioso  porque  se 























­ Utilizar  carbón  con menor  contenido  de  azufre,  que es 
más caro.
­Utilizar chimeneas que dispersan los humos a 1000 m o 

















Las  partículas  grandes  (diámetro mayor  de  5  x  10­5  m)  se 
pueden eliminar por sedimentación. 
Pero  las  menores  (hasta  1  x  10­6  m)  sedimentan 
lentamente.  Se  pueden  eliminar  en  un  precipitador 
electrostático.
Las partículas se aproximan a una de  las placas y quedan 




Este  procedimiento  electrostático  de  eliminación  de 
partículas  se  denominan  “Proceso  Cottrell”  y  se  utiliza  en 
procesos  industriales,  por  ejemplo  en  las  fábricas  de 
cemento.
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